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SAÆETAK
Pojave i tendencije u hrvatskoj umjetnosti πezdesetih godina 20. st., odnosno pojave u hrvat-
skom slikarstvu, kiparstvu i grafici u razdoblju od 1959. do 1971. godine predstavljaju pregled
likovnih umjetnosti tog razdoblja, nastojeÊi obuhvatiti sve znaËajnije pojave i tendencije u
umjetnosti, kao πto su enformel, Gorgona, konceptualna umjetnost, minimalizam, apstraktni
ekspresionizam, lirska i organiËka apstrakcija, Nove tendencije, ZagrebaËka πkola serigrafije,
pop art, nova figuracija, obnovljeni nadrealizam i naiva. U uvodu je obrazloæena problematika
teme, obuhvaÊeno razdoblje kao cjelina, te su ukratko naznaËeni rezultati dosadaπnjih istraæi-
vanja i kritiËkog vrednovanja pojava u razdoblju πezdesetih godina 20. stoljeÊa, a obrazloæena
je i metodologija rada na temi.  Naglasak je bio na onim pojavama i tendencijama koje su 
predstavljale kreativni iskorak u izraæajne interese umjetnika koji predstavljaju premosnicu
prema umjetnosti sedamdesetih godina 20. stoljeÊa. Istraæivanje je obuhvatilo djelovanje slika-
ra, kipara i grafiËara kroz njihove samostalne i skupne izloæbe u glavnim srediπtima tadaπnjega
likovnog æivota, πto je obraeno u dodatku istraæivanju, odnosno kronologiji dogaanja, a  kri-
tiËki napisi koji su pratili izloæbe obraeni su u bibliografiji. PoËevπi od 1959. godine i osnutka
grupe Gorgona preko prve izloæbe Novih tendencija 1961. godine i sudjelovanja europskih
(francuskih, talijanskih i njemaËkih) umjetnika u toj manifestaciji, nastojali smo obuhvatiti
prvenstveno pojave u slikarstvu, skulpturi i grafici, odnosno pojave koje su afirmirale nove
medije i nove izraæajne moguÊnosti. Te Êe pojave sredinom πezdesetih godina biti prepoznate
kao konceptualna umjetnost, a hrvatska umjetnost moæe se, zahvaljujuÊi njima, promatrati u
πirem kontekstu pojava u Europi i svijetu, s jednakovrijednim umjetniËkim koncepcijama.
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PrateÊi analize utjecaja grupe Exat 51 na mlae naraπtaje umjetnika do “nove generacije za-
grebaËkih plastiËara“ i analizirajuÊi izloæbe Novih tendencija od kojih je posljednja odræana
1973. godine zaokruæena je premosnica prema kasnijem razdoblju sedamdesetih godina 20.
stoljeÊa. To je razdoblje obiljeæeno novim naËinom rada umjetnika, konceptualnom umjetnoπÊu,
odnosno novom umjetniËkom praksom. Formiranje nove generacije umjetnika, okupljenih pre-
teæno oko Galerije Studentskog centra u Zagrebu, znaËilo je kreativno nadilaæenje tradicije od
Exata do Novih tendencija, odnosno transformaciju prostorne realnosti u dinamiËku plastiËku
realnost, te aktivno sudjelovanje publike u likovnom djelu. Apostrofirani su umjetnici nositelji i
afirmatori novih zbivanja, a spomenut πiri kontekst zbivanja sagledan je i kroz analizu djelova-
nja institucija, novih Ëasopisa, manifestacija i galerija.
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